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дится на оптовую и розничную торговлю, а также производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, производство нефтепродуктов. Наибольшее число занятых 
приходится на оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, наименьшее –  
на производство нефтепродуктов. 
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Развитие малых форм хозяйствования  в аграрном секторе Республики Беларусь 
является актуальным как с точки зрения устойчивого развития аграрной экономики, 
так и с социальной точки зрения. Фермерские хозяйства являются инструментом  
самозанятости в экономики и формирования доходов сельского населения. Фермер-
ство также способствует спецификации форм собственности на факторы производ-
ства и развитию чувства социальной ответственности. 
Развитие фермерских хозяйств в Беларуси началось в начале 90-х гг. ХХ в.  
с принятия в 1991 г. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который рег-
ламентировал работу крестьянских хозяйств. Как считают эксперты, более чем два-
дцатилетняя практика создания и развития фермерского движения в Беларуси носит 
противоречивый характер. В таблице отражен удельный вес крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции. Для сравнения:  
в Российской Федерации крестьянские (фермерские) хозяйства производили в 2012 г. 
более половины (53,5 %) валовой продукции сельского хозяйства [1, с. 31].  
 
Численность и удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании  
и производстве сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь  
за 1995–2015 гг., % [2] 
Годы Показатели 1995 2000 2005 2010 2015 
В площади с.-х. угодий 0,57 1,45 1,47 1,3 1,9 
В стоимости с.-х. продукции  0,4 0,62 0,73 1,03 2,0 
Численность фермерских хозяйств 3030 2525 2204 2149 2500 
 
Актуальность развития фермерства вызвана не только тем, что оно является 
формой развития предпринимательства на селе, но и той ролью, которую фермерст-
во может сыграть в производстве продуктов на основе органических технологий. 
Исследователи отмечают динамичный рост мирового сельскохозяйственного орга-
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нического производства. Фермерские хозяйства, в силу своей организационно-
управленческой гибкости, более заинтересованы в эффективном освоении новой 
системы производства. Наша страна, как отмечают исследователи, не должна ос-
таться в стороне от этой тенденции, в противном случае она утратит перспективный 
сегмент рынка сельскохозяйственной продукции [3, с. 37]. 
Сегодня же, благодаря фермерству, государство решает порой менее значимые 
задачи, а именно: вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффек-
тивно используемого имущества всех форм собственности. В 2011–2015 гг. фермер-
ским хозяйствам  продано и передано в аренду 269 объектов недвижимого имущества.  
Численность фермерских хозяйств в 2016 г. составила 3017, осуществляли свою 
деятельность только 2501, в то время как в 1995 г. их было более трех тысяч. В срав-
нении с 1995 г. производство продукции фермерскими хозяйствами выросло. Так,  
в стоимости сельскохозяйственной продукции – с 0,76  до 2,5 %, а по картофелю –  
с 3,42 до 29,5 %; по овощам – с 2,62 до 51,3 % [2]. Однако в стране отсутствует ус-
тойчивая тенденция существенного роста доли фермерских хозяйств в производстве 
продукции, как количества фермерских хозяйств, так и их доли в производстве сель-
скохозяйственной продукции. 
Препятствиями для развития фермерства являются: 
– доминирование крупных товарных производителей на локальных рынках,  
использующих инструменты монопольного давления на фермерские хозяйства; 
– изолированность фермерских хозяйств от процессов функционирования 
крупнотоварных хозяйствующих субъектов; 
– слабая материально-техническая база и недостаток финансовых ресурсов; 
– недостаточная квалификация и образовательный уровень глав крестьянских 
хозяйств. 
В качестве основных факторов развития фермерских хозяйств можно выделить 
развитие интеграции и кооперации с крупными производителями; создание фермер-
ских кооперативов в таких сферах, как совместное приобретение технических 
средств, хранение продуктов, концентрация и распределения финансовых ресурсов; 
расширение сети кооперативных магазинов; улучшение взаимоотношений  государ-
ственных структур и крестьянских (фермерских) хозяйств [4, с. 47–48]. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– для эффективного развития сельского хозяйства Беларуси необходимо ис-
пользование многообразия форм собственности; 
– роль фермерских хозяйств растет в связи с потребностью в органической про-
дукции; 
– необходимо развивать кооперацию как между фермерскими хозяйствами, так 
и с крупными производителями. 
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